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Проблеми стандарту:  
 
• Поширення радіохвиль; 
 
• Вплив ефекту Доплера; 
 
• Завмирання сигналів; 
 
• Багатопозиційні види модуляції сигналів; 
 
• Співвідношення сигнал/шум. 
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• Пристосування до безпровідних стандартів: 
– IEEE 802.11a/g, Satellite radio. 
• Широкосмуговий канал поділяється на багато 
вузькосмугових підканалів: 
– Завадостійкість; 
– Гнучкість налаштування. 
• Використовує множинний  доступ з частотним 
розподілом. 
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• Адаптація стандарту IEEE 802.16a/d/e БШД 
стандарти 
• Дозволяє декільком користувачам одночасно  
передавати інформацію на різних підканалах 
• Успадковує переваги OFDM  
• Множинна різноманітність 
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Технологія OFDM 
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Схема моделювання  
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Результати моделювання 
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Висновки 
Мультимедійний контент 
VoIP-інтерактивність  A/V-TCP Дані  
Покриття/Продуктивність 
Прямий/Відбитий тип сигналу 
Масштабованість 
Мереж, Пристроїв, Смартфонів 
Користувач/Оператор 
Стільниковий 
зв’язок 
Широкосмуговість 
Екосистема 
• Висока спектральна     
ефективність 
• Використання адаптивного 
каналу 
 
• Висока взаємодія 
• Множинні частоти 
• Селективність каналу 
• Вибір ширини каналу 
• Висока пікова швидкість 
• Низька затримка 
• Висока надійність, 
синхронізація 
• Мобільність мережі 
Перспективии використання 
моделі 
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